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»Det er en stor begivenhed i sumpen, og
derfor dansede som smålys, hen over
mose og eng, alle lygtemænd og lygteko-
ner – der er også hunkøn, men de er ikke
i omtale.« (H.C. Andersen)
At »hunkøn ikke er i omtale« vidste også
H.C. Andersen, da han skrev sin fortælling
med det mærkelige navn »Lygte-mændene
er i byen, sagde Mosekonen«. Andersen
nøjedes med tørt at konstatere fakta. Vi
forsøger i denne artikel at kaste lidt mere
lys over sagen.
Artiklens forfattere har i fællesskab væ-
ret involveret i et større forskningsprojekt
»Kvinder på toppen«. Målet var at doku-
mentere og analysere årsager til kvinders
underrepræsentation på ledende poster i
idrættens verden. Projektet har sideløben-
de været etableret i Tyskland, Norge og
Sverige (Habermann, Ottesen og Pfister
2003, Pfister, Habermann og Ottesen 2004;
Pfister, Ottesen og Habermann 2005; Ha-
bermann & Ottesen 2004, Habermann
2004; Habermann 2005; Skirstad og Ri-
meslåtten 2005, Pfister 2004 a,b,c, Pfister
& Doll-Tepper 2004 og 2005, Pfister, Doll-
Tepper & Radtke 2005).1
Ligestillingsproblematikken er tydelig-
vis et provokerende og »følsomt« emne i
Danmark, nærmest på linie med emner
som religion og seksualitet! I forbindelse
med projektet fik vi en del telefoniske hen-
vendelser ved udsendelsen af spørgeske-
maerne. Mange mente, at det var en foræl-
det problematik som ville løse sig selv på
lang sigt. Flere af de mandlige ledere, som
havde modtaget et spørgeskema, følte ikke
videre lyst til »endnu engang at blive ud-
stillet som den skyldige part«, som de ud-
trykte det. I spørgeskemaerne var der mu-
lighed for at skrive kommentarer, og det
benyttede en del respondenter sig af for at
påpege, at de ikke mente, at der var tale om
et »problem«, og at der ikke var nogen for-
hindringer i deres forening. Det blev påpe-
get, at en barriere for ligestilling måske li-
gefrem var vores (forskernes) holdning »at
der åbenbart er nogen, der tror der er eller
skal være forhindringer« og at »det ikke er
vigtigt, om det er mænd eller kvinder, bare
det frivillige arbejde bliver gjort«.
Når vi i metodeundervisning i Danmark
har taget projektet op, er især de unge
kvindelige studerende blevet vrede. Da vi
fremlagde dokumentationen for, hvor un-
derrepræsenterede kvinderne faktisk er i
idrættens ledelse, var det imidlertid ikke
selve resultatet, som provokerede dem,
men derimod vores analyse, som inddrog
såvel historiske som strukturelle forklarin-
ger. De unge kvinder holdt fast i deres
»postmoderne« identitet, som anlægger in-
dividuelle valg som eneste forklaring. Vo-
res synsvinkel blev kaldt for gammeldags
rødstrømpeagtig, og vi blev frarådet fortsat
at »prædike« om sådanne »gammelfemini-
stiske« synspunkter. Sådanne oplevelser
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og holdninger har forskningskollegaerne i
de øvrige lande ikke givet udtryk for. Vi
har derfor ofte undret os over de tilsynela-
dende meget forskellige reaktioner på lige-
stillingsproblematikken i de skandinaviske
lande. Hvorfor er der disse forskelle, og
hvordan kommer de til udtryk? Kan for-
skellene også aflæses i forskningsresulta-




Oftest betragtes lighederne i de skandinavi-
ske lande som værende langt større end for-
skellene, dette gælder ikke mindst, når vi
ser på velfærdssystemerne. Med Esping
Andersens typologi betegnes velfærdssy-
stemerne i Sverige, Norge og Danmark un-
der et som »en socialdemokratisk velfærds-
model« (Esping Andersen 1990). Det vil
sige institutionaliserede, universalistiske
velfærdsstater, hvor staten spiller en stor
rolle, hvor alle uanset status og økonomi er
garanteret velfærdsydelse og hvor kun få
velfærdsydelser varetages i privat regi.
Den skandinaviske velfærdsmodel ud-
mærker sig ved at være baseret på ideen
om lighed mellem kønnene (Leira 1992).
Vi ser da også i de skandinaviske lande, at
kvinderne gennem hele det forrige århun-
drede langsomt er blevet integreret i det
politiske, sociale og økonomiske velfærds-
samfunds forskellige sfærer.2 Lewis taler
om, at en »dual breadwinner model« dvs.
en toforsørgerfamilie med både mand og
kone som lønarbejdere er kendetegnende
for de skandinaviske lande (Lewis 1992).
Hvor kvinders status er transformeret fra
en afhængig husmor forsørget af manden
til en økonomisk uafhængig lønarbejder.
Anttonen kalder ligefrem den skandinavi-
ske model for en kvindevenlig velfærdsstat
(Anttonen 1999). Anttonen diskuterer dog
ikke, om ligheden reelt er blevet realiseret
og hvad kvindernes dobbeltrolle har bety-
det? Tilsyneladende forsvandt »den forsør-
gerafhængige husmor« fra de skandinavi-
ske velfærdsstater, men toforsørgerfami-
lien betød et dobbeltarbejde, hvor det langt
hen ad vejen stadig var/er kvinderne, det
påtager sig ansvaret for husarbejdet. Det
betød og betyder stadig, at kvinderne prio-
riterer anderledes mellem erhvervsarbejde,
familieliv/hjem, og deres egen fritid end
mændene gjorde og gør (Fasting 1988,
Bonke 2002).
Kradser man i overfladen på den skandi-
naviske model og studerer de tre lande
nærmere træder nogle forskelle frem både
på velfærdssystemerne og ikke mindst på
velfærdspolitikken/-kulturen. I sammen-
ligning med de andre skandinaviske vel-
færdsstater, er Danmark mere social-libe-
ral og mere decentraliseret, men stadig ba-
seret på nogle universelle principper (Kas-
persen og Ottesen 2001). I denne artikel vil
vi afgrænse os til, at illustrere forskellene
ved at se nærmere på de tre landes officiel-
le ligestillingspolitik samt ved at sammen-
holde ligestillingspolitikken i idrættens ho-
vedorganisationer i hhv. Danmark, Norge
og Sverige. I forlængelse heraf vil vi un-
dersøge holdninger og handlinger blandt
de frivillige ledere, som de fremgår af vore
egne forskningsdata.
I Ligestilling som diskurs og praksis
spørger Anette Borchorst og Drude Dah-
lerup, hvorfor den danske ligestillingspoli-
tik og -debat tilsyneladende er gået i stå i
dag, mens der i de øvrige nordiske lande
foregår en omfattende ligestillingsdebat og
betydelig politikudvikling på feltet (Bor-
chorst & Dahlerup 2003, s.9). På baggrund
af ny-institutionel teori besvarer Borchorst
spørgsmålet i en sammenligning af den
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danske ligestillingspolitik med den norske
og svenske. Borchorst karakteriserer den
danske ligestillingspolitik gennem de sid-
ste 30 år, som værende mere snæver i sin
politiske dagsorden, mere svag i sin orga-
nisatoriske kapacitet og havende en reaktiv
strategi i modsætning til både Sverige og
Norge (ibid. s.53). I Danmark har Ligestil-
lingsrådet alene skullet tage sig af alle lige-
stillingssager, hvilket har svækket det dan-
ske ligestillingsarbejde i sammenligning
med Sverige og Norge, hvor ligestillings-
arbejdet blev opdelt i flere institutioner
med ansvar for henholdsvis politisk-admi-
nistrative, juridisk håndhævende og debat-
terende opgaver (ibid. s.56). I Danmark har
ligestillingsområdet i modsætning til Sve-
rige og Norge været lavt prioriteret, dvs.
det har fået tildelt en perifer betydning i de
politiske partiers programmer. Det skyldes
ifølge Borchorst, at de danske politiske
partier (i modsætning til i Sverige og Nor-
ge) ikke har haft egne kvindeorganisatio-
ner, og at der derfor hverken har været in-
teresse for at rejse sagen internt i partierne
eller konkurrence partierne imellem om at
præge ligestillingsdebatten udadtil (ibid. s.
56). Når Borchorst karakteriserer den dan-
ske ligestillingspolitik som »reaktiv« så
betyder det, at den betoner kønnenes lige
muligheder, mens en proaktiv politik i
højere grad prioriterer reel lighed. Det nor-
ske og svenske ligestillingspolitik er præ-
get af en proaktiv ligestillingsstrategi, der
har medført, at man aktivt har arbejdet med
strukturforandringer og positiv særbehand-
ling for at rette op på ulighederne (s.60).
Danmark var som det eneste nordiske
land medlem af EF fra 1975-95, og den
danske ligestillingspolitik var på den bag-
grund mere influeret af EF-reguleringen og
indirekte af udviklingen i de kontinental-
europæiske medlemslande end de øvrige
nordiske lande. Mens danske kvinders po-
litiske og sociale medborgerskab så mindre
godt ud i skandinaviske sammenligninger,
lå Danmark i spidsen på langt de fleste om-
råder blandt medlemslandene i EF. Denne
målestok for dansk ligestillingspolitik har
uden tvivl været en afgørende faktor for, at
behovet for yderligere ligestillingsinitiati-
ver har virket mindre påtrængende (ibid.
s.54-55). De nyeste tal viser, at Danmark
med 36,9% kvinder i parlamentet (ved fol-
ketingsvalget i 2005) sagtner bagud i for-
hold til Sverige (45,3% kvinder ved valget
i 2003) og Norge (38,2% kvinder ved val-
get i 2001).3
Udviklingen i de nordiske lande er også
blevet stimuleret af internationale organi-
sationer og især FNs kvindekommission
fra 1946. FN var den første organisation,
som anbefalede mainstreaming, dvs. inte-
gration af kønsperspektiver i al politikud-
formning, inspireret af metodens anven-
delse i Sverige (ibid. s.54). Mainstreaming
som ligestillingspolitisk tilgang bredte sig
internationalt i løbet af 1990erne, men i
Danmark skete det først i begyndelsen af
det nye årtusinde (Lehn m.fl. 2003 s.145).
Ifølge Europarådet betyder mainstreaming
»At integrere ligestilling i al politik og
planlægning, således at ansvaret for at ta-
ge ligestillingsmæssige hensyn lægges ud
til dem, der arbejder med politikudform-
ning, planlægning og administration«
(Council of Europe 1998, Lehn m.fl. 2003
s.145). I 2001 vedtog den danske regering
en omfattende mainstreaming politik, som
blandt andet medførte, at kulturministeren
(som er idrættens ressort minister) i 2002
bestilte en undersøgelse af kvinders re-
præsentation i idrætsorganisationernes le-
dende organer.4 Denne undersøgelse doku-
menterede en klar underrepræsentation af
kvinder på alle niveauer inden for idræt-
tens organisationer, dog med forskelle
idrætsorganisationerne imellem. Kulturmi-
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nisteren har i 2005 varslet, at han vil tale
med organisationerne om, hvordan situa-
tionen kan bedres. Hermed er bolden spil-
let over på idrætsorganisationernes bane-
halvdel, og måske kan denne analysepro-
ces føre til at en beslutnings- og foran-
dringsproces bliver sat i gang?
Danmark
Som omtalt har dansk ligestillingspolitik
været mere snæver i sin politiske dagsor-
den, mere svag i sin organisatoriske kapa-
citet og har haft en reaktiv strategi i mod-
sætning til både Sverige og Norge. Sådan
kan man også karakterisere Danmarks
Idræts Forbunds (DIF) ligestillingspolitik.5
Igennem 1970-80erne voksede kvinder-
nes idrætsdeltagelse markant, og en gruppe
kvinder fra den organiserede idræt fandt, at
kvindernes rolle i idrætten måtte sættes un-
der debat. De tog initiativ til det første se-
minar om »Kvinder og idræt« i 1982
(Trangbæk 1995 s. 147). En af deltagerne
på seminaret tilskyndede DIF til at afholde
et kvindeseminar. I 1983 blev der afholdt et
sådant i Idrættens Hus. Som en udløber af
seminaret blev arbejdsgruppen »Kvinder
og idræt« nedsat, og året efter blev der an-
sat en ligestillingskonsulent. Ligestillings-
politikken har været organisatorisk svag in-
ternt i DIF. Kvindeudvalg og ligestillings-
politik har i perioder (efter pres) været sat
på dagsordenen, mens ligestillingsudvalge-
ne er opløst, ligestillingskonsulentens stil-
ling er nedlagt og ligestillingsarbejdet inte-
greret (opslugt) i det øvrige idrætspolitiske
arbejde. Den reaktive strategi kan også gen-
findes i idrættens programerklæringer, hvor
de lige muligheder understreges, mens der
sjældent har været fokus på strukturer og
aldrig har været ønske om kvoteordninger.
Else Trangbæk har karakteriseret DIFs li-
gestillingspolitik før 1996 på følgende
måde: »Mange initiativer var blevet sat i
gang, den kvantitative vækst af satsningen
var ikke en udpræget succeshistorie. Æn-
dringerne her var ganske små« (Trangbæk
1995 s.148). Mens de organisatoriske æn-
dringer var små, fremhæver Trangbæk
samtidig nogle kvalitative bevidstheds-
mæssige ændringer, der bidrog til kvinder-
nes personlige kompetencer bl.a. som
idræts- og mødeledere. Denne strategi ses
tydeligt manifesteret i DIFs kurser »Kvin-
der kan, vil og tør« gennemført for og af
kvinder. Grundideen i kurserne var en tan-
kegang om »empowerment«, der skulle
styrke kvinderne i idrættens verden.
DIFs ligestillingspolitik afspejler såle-
des den generelle danske ligestillingspoli-
tik, der i praksis er baseret på en strategi,
der kombinerer et individuelt aktørper-
spektiv med et liberalt valgperspektiv.
Idrættens autonomi i Danmark viser sig via
fravær af politisk indblanding fra statens
side meget markant i antallet af idrætsor-
ganisationer. De tre danske organisationer
står i modsætning til de svenske og norske
enhedsorganisationer. Selv om strukturen
på andre områder betyder, at organisatio-
nerne holder hinanden i skak, så har det på
det ligestillingspolitiske felt ikke virket
fremmende med flere idrætsorganisationer,
måske snarere tværtimod?
Norge
På mange måder ligner ligestillingspolitik-
ken i Det Norske Idrettsforbund (NIF) den
ligestillingspolitiske historik i Danmarks
Idræts Forbund, men der er dog væsentlige
forskelle.
I Norge har der heller ikke været kvin-
deudvalg gennem tiden. Ligesom i de øvri-
ge nordiske lande kom ligestilling på dags-
ordenen i 1970-80erne, ikke mindst initie-
ret af Det internationale Kvindeår i 1975.
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Kønskvotering blev foreslået første gang
på »Idrettstinget« i 1980, men forslaget gik
ikke igennem. I stedet blev der vedtaget en
femårsplan for at oplære kvinder til ledere.
I 1984 blev der nedsat et kvindeudvalg, og
der blev ansat en kvindekonsulent (Skir-
stad 2005). I årene fra 1985-87 og igen i
1988-90 blev der vedtaget handlingsplaner
for ligestilling. Ganske som i Danmark
blev NIFs kvindeudvalg opløst og kvinde-
konsulentens stilling nedlagt i 1994. Kur-
susvirksomheden i NIF har på tilsvarende
vis været præget af empowerment perspek-
tivet med kurser, der i indhold og sågar tit-
len »Kvinder kan, vil og tør« var sammen-
faldende med de danske kurser (ibid.).
En forskel er, at der i Norge har været en
politisk strategi, der med krav om kvote-
ordninger har haft betydning for det orga-
nisatoriske/strukturelle område i idrætten.
I Norge blev der vedtaget en ligestillings-
lov i 1978, og i 1981 fik loven en bestem-
melse (§ 21) om, at begge køn skulle være
repræsenteret i alle offentlige udvalg og
komiteer. I 1988 blev loven skærpet såle-
des, at mindst 40% af medlemmerne i alle
offentlige udvalg og komiteer skulle være
mænd eller kvinder. Da NIF er en frivillig
og ikke en offentlig organisation, er den ik-
ke direkte underlagt denne lovgivning.
NIF har alligevel valgt at lægge sig tæt op
ad loven i sin egen lovgivning, idet »Lov
for Norges Idrettsforbund og Olympiske
Komité« indeholder en paragraf om køns-
fordeling (§ 2-4): »Ved valg/oppnevning av
representanter til ting, samt medlemmer til
styre, råd, og utvalg i NIF og NIFs organi-
sationsledd skal der vælges kandidater/re-
presentanter fra begge kjønn. Sammenset-
ningen skal være forholdsmessig i forhold
til kjønnsfordelingen i medlemsmassen,
dog slik at det skal være minst to represen-
tanter for hvert kjønn. Det gjelder ikke råd
og utvalg m.v. som består av 3 eller færre
medlemmer. Idrettsstyret kan når det fore-
ligger særlige forhold gjøre unntak fra
denne bestemmelsen« (NIF 2003). NIF har
således haft en bredere politisk dagsorden,
og på trods af nedlæggelserne af kvindeud-
valg og –konsulentstilling, har der været en
stærkere organisatorisk kapacitet og en
mere proaktiv strategi end i Danmark.
Sverige
Ikke overraskende er der store ligheder
mellem norsk, dansk og svensk ligestil-
lingspolitik i idrætten. Det gælder specielt
1970-80erne, hvor kvinde- og ligestillings-
spørgsmålet for alvor sættes på dagsorde-
nen. Empowerment perspektivet var også
fremherskende i Riksidrotts Förbundets
(RF) kursusvirksomhed, fx i kurset »Kvin-
nor tager ledningen«. Med hensyn til lige-
stillingspolitikkens organisatoriske kapaci-
tet og en proaktiv strategi ligner den sven-
ske politik den norske. Også i Sverige har
den generelle svenske ligestillingsstrategi
blandt andet i betænkningen »Varannan
Damernas« (SOU 1987, s. 19) haft en af-
smittende effekt på idrætspolitikken. På
årsmødet i 1989 vedtog RF en »Idrottens
jämställdhetsplan inför 90-talet«, der inden
1995 skulle opfylde en række mål:
»Inom rådgivande och beslutande organ
på alla nivåer skall kvinnor och män
vara representerade med minst 40%.
Valberedningar på alla nivåer vilka
väljs från och med 1989 skall bestå av
lika antal kvinnor och män. Andelen
kvinnliga och manliga tränare skall se-
nast 1995 motsvara könsfordeleningen
bland aktiva inom respektive idrott. An-
del kvinnlig personal på högre befatt-
ningar, typ konsulent, generalsekretera-
re och liknande skall uppgå til minst
30% år 1995« (RF 1995).
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Dette er dog ikke sket, og debatten og ini-
tiativerne er nærmest gået i stå. Dog har
man i hovedbestyrelsen i RF en fordeling
af mænd og kvinder, der svarer til med-
lemstallet. Forskellen på den svenske og
norske politik er, at den svenske ikke har
indført kvotering men kun mål, som det
bør tilstræbes at opfylde. I 2005 har RF ud-
arbejdet en ny »Idrottens jämställdhets-
plan«, men strategien fra 1995 er fulgt op
således, at der ikke er indført kvoter men
blot henstilles til, at der stræbes efter at
nå kønsfordelingen fra 1989-planen (RF
2005). Forskellen på den svenske og den
danske ligestillingspolitik er, at målsætnin-
gerne eksisterer og fremhæves, at ligestil-
ling aktivt sættes på dagsordenen, og at der
arbejdes med de strukturelle problemer i
Sverige.
I det følgende vil vi med basis i vore em-
piriske data se, om vi kan finde indikatio-
ner på denne forskellighed mellem Dan-
mark og de øvrige skandinaviske lande.
Desuden vil vi undersøge, om der er for-




Billedet af de nordiske idrætsledere viser
så mange fællestræk, at vi fristes til at tale
om en »nordisk profil« i idrættens ledelse.
For det første slæber ligestillingen mel-
lem kønnene inden for den nordiske idræts
ledelse betragteligt efter idrætsorganisatio-
nernes egne målsætninger på området.
Mænd og kvinder dyrker ganske vist idræt
i lige høj grad, men flere mænd end kvin-
der er medlemmer af idrætsforeningerne.
Selvom der tages højde for dette, er kvin-
derne i forhold til deres medlemsandel un-
derrepræsenterede. Som det ses af figur 1,
er andelen af kvindelige medlemmer i
idrætsorganisationerne cirka 40% i alle tre
lande, mens kun en tredjedel af lederne er
kvinder. Dertil kommer, at andelen af kvin-
delige ledere bliver større, jo længere
»ned« i organisationen man kommer, samt
at det generelt er mændene, som sidder
tungt på de strategiske formandsposter,
medens sekretærposten gerne overlades til
kvinderne.
I Norge er differencen mellem andelen
kvindelige medlemmer og kvindelige lede-
re halvt så stor som i Danmark og Sverige.
En forklaring er, at man i Norge som nævnt
har gennemført kønskvotering i bestyrel-
serne i idrættens organisationer. I Sverige
har man gennemført kvoteringen i hoved-
bestyrelsen. Ingen af delene er tilfældet i
Danmark, hvor man i hovedbestyrelserne i
gennemsnit finder 10% kvinder.6
For det andet er idrætsledernes bag-
grund ganske ens i de tre lande. Over halv-
delen af både mænd og kvinder er mellem
40-60 år. 1/3 af lederne i Danmark og Nor-
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Figur 1: Andel kvindelige medlemmer og kvindelige ledere i idrætsorganisationer i Skandinavien.
(procentpoint.)
Kvinder som medlemmer Kvinder som ledere Forskel
Danmark 41% 31% – 10%
Norge 39% 34% – 5%
Sverige 40% 28% – 12%
Habermann, Ottesen & Pfister 2003, Habermann 2004, Skirstad & Rimeslåtten, 2005.
ge og 1/4 af de svenske ledere er under 40 år
gamle, og i denne aldersgruppe er der flest
kvinder. Derimod er der flest mænd blandt
de +60-årige ledere. Hovedparten af leder-
ne er gift/samboende, mange har hjemme-
boende børn og langt de fleste er i arbejde
og har en arbejdende ægtefælle. Idræts-
lederne lever således fuldstændig op til for-
ventningerne om to-forsørgerfamilien.
Den typiske idrætsleder har en højere
uddannelse (mest kvinder), mange har le-
dende stillinger i arbejdslivet (mest
mænd). Spørgsmålet er, om det kræver er-
faring med ledelse i erhvervslivet at blive
valgt til en (højere) lederpost inden for
idrætten.
Også indkomstmæssigt ligger de nordi-
ske idrætsledere på linje. Det er helt almin-
deligt med en husstandsindkomst på over
400.000 kr. (mest mænd). Til gengæld er
der i alle tre lande en lav andel af arbejds-
løse blandt idrætslederne (ca. 2%). Ar-
bejdsløse, som kan siges at have god tid, er
underrepræsenterede i materialet i forhold
til arbejdsløshedsprocenten i Danmark på
ca. 5,8%, i Norge på ca. 4,7% og i Sverige
på 6,5% (Kilde: de respektive landes Stati-
stiske Bureauer). Dertil kommer, at relativt
få af idrætslederne har en anden etnisk
baggrund end den skandinaviske.
Det er tydeligt, at nordiske idrætsledere
er meget aktive mennesker. De anvender en
del tid på selv at dyrke sport, typisk 3-5 ti-
mer om ugen. Dertil kommer, at der i gen-
nemsnit går 4-5 timer om ugen til de frivil-
lige lederaktiviteter. Der er ingen forskel
på, hvor megen tid kvinder og mænd an-
vender på at dyrke idræt, men det ser ud til,
at mænd anvender noget mere tid på det fri-
villige arbejde, end kvinder gør. Det kan
skyldes to ting dels, at kvinderne anvender/
prioriterer deres tid andre steder (i hjem-
met) og dels, at det er mændene, som sidder
på de mere tidskrævende lederposter.
Tiden til det frivillige lederarbejde går
overvejende fra samværet med familien,
men det er oftest er mændene, som siger
dette, ligesom det typisk er mændene, som
har mulighed for at anvende en del af ar-
bejdstiden til det frivillige arbejde. Sidst-
nævnte forhold kan have sammenhæng
med, at mange mænd har lederjobs i ar-
bejdslivet, hvor de kan disponere mere frit
over deres tid.
Det frivillige arbejde koster også i form
af, at man må give afkald på andre interes-
ser (ingen forskel på kønnene) og sam-
været med venner (mest kvinderne). Des-
uden tages der er del tid fra husarbejdet.
Det er klart kvinderne, som hyppigst angi-
ver denne mulighed. Her findes sandsyn-
ligvis en del af forklaringen på, at mænd
oftere påtager sig frivilligt lederarbejde in-
den for idrætten.
Men ikke nok med det. Idrætslederne er
også aktive på andre områder. Omkring en
tredjedel er aktive i andre frivillige organi-
sationer (udover idrætsforeningen), det
gælder for lidt flere mænd end kvinder.
Dertil kommer, at de regelmæssigt hjælper
slægt, naboer, venner eller kolleger. Denne
omsorg omfatter bl.a. havearbejde og repa-
rationer (som oftest tilfalder mændene)
samt telefonkontakt, pleje og besøg (som
mest udføres af kvinderne) (Habermann og
Ottesen 2004).
Holdninger til ligestilling
Vi har spurgt de nordiske idrætsledere om
deres holdning til ligestilling, og her kom-
mer forskellene mellem landene langt ty-
deligere frem. Den overordnede holdning
til hvorvidt ligestilling er et vigtigt spørgs-
mål for forbundet og for idrætten fører til
spørgsmålet om, hvorvidt der bør være fle-
re kvindelige ledere inden for idrætten.
Godt og vel halvdelen af de danske
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idrætsledere, men mere end to tredjedele af
lederne fra Norge og Sverige mente, at li-
gestilling er et vigtigt spørgsmål for orga-
nisationen og for idrætten som helhed. I
Danmark og i Sverige er de to køn relativt
enige om dette. Hvorimod der i Norge er
en signifikant forskel mellem kønnene,
idet kvinderne er markant mest utilfredse
med tingenes tilstand.
Dernæst er det interessant, hvordan sva-
rene fordeler sig på holdningen til, om der
bør være flere kvindelige ledere inden for
idrætten. I Norge og Sverige holder de fle-
ste på denne hest. I Sverige er det tilmed
stort set alle (87%) både mænd og kvinder,
som har erklæret sig enige i, at der bør
være flere kvindelige ledere. Her er næsten
tale om politisk »overkorrekthed«. I Dan-
mark derimod ser vi dels en mere afslappet
holdning, idet 58% af lederne erklærer sig
enige i at der bør være flere kvindelige le-
dere, men overraskende har flere mænd
(63%) end kvinder (54%) denne holdning.7
I mere specifikke spørgsmål viser den
samme tendens sig. Der er markante for-
skelle mellem landene, men også forskelli-
ge holdninger hos mænd og kvinder. Et ek-
sempel er bestyrelsens sammensætning (se
figur 2). De danske idrætsledere er i langt
højere grad end de svenske og de norske
enige i, at bestyrelsernes kønssammensæt-
ning er »god nok som den er«. Både mænd
og kvinder i Norge og Sverige går ind for
ændringer, men kvinderne i markant højere
grad end mændene. I Danmark er der til
gengæld flest mænd, som går ind for æn-
dringer i bestyrelsernes sammensætning. I
Danmark går næsten lige mange ind for
status quo som for ændringer. Mange, hver
femte mand og hver tredje kvinde, har ikke
taget stilling til problemet (har svaret ved
ikke). I Norge og Sverige ønsker et »fler-
tal« ændringer af bestyrelsernes kønssam-
mensætning, og langt færre markerer sig
som »ligeglade« (ved ikke).
Forhindringer for ligestilling
Vi har spurgt idrætslederne, hvilke forhin-
dringer for ligestilling mellem kønnene de
kunne se inden for idrætten. Vi havde tre
indgange til dette. Dels forhindringer, som
har at gøre med den enkeltes valg, f.eks. at
kvinder selv vælger ikke at være ledere.
Dels relationelle forhindringer, f.eks. at
kvinder ikke opfordres til lederposter, og
dels strukturelle forhindringer, f.eks. at der
ikke er tradition for kvindelige ledere. Et
samlet blik på, hvorledes disse forhindrin-
ger opfattes, viser en klar rangorden, som
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Figur 2: Andel af idrætslederne som er enige i følgende holdninger til kønsfordelingen i bestyrelser
og udvalg (pct.)
Holdning blandt kvinder Danmark Sverige Norge
og mænd n = 1632 n = 437 n = 385
Kønsfordelingen i 
bestyrelser og udvalg kvinder mænd kvinder mænd kvinder mænd
Den er god nok som den er 40 39 20 25 26 45
Den skal ændres, så 
kvinder bliver mere 
ligeligt repræsenteret 33 41 68 57 62 42
Ved ikke 27 20 13 17 11 13
giver forrang til individuelle valg, dernæst
relationer og endelig strukturelle forhold.
Individuelle valg: I alle tre lande blev
egne valg anset for at være en meget væ-
sentlig grund til, at kvinder ikke bliver
idrætsledere i så høj grad som mænd. Den
forhindring, som klart scorer højest, er at
kvinder prioriterer familien højere (end le-
derjobbet). I Danmark har 58% denne
holdning, i Sverige 43% og i Norge 47%. I
Danmark og Norge er flere kvinder end
mænd enige heri, og i Sverige er det
mændene, som har denne holdning.
35% i Danmark og Sverige men kun
18% af de norske idrætsledere er enige i, at
kvinder nøjer sig med at arbejde på det lo-
kale foreningsniveau. I Danmark er det
mest kvinderne, som står for denne hold-
ning, i Sverige og Norge er de to køn ret
enige om dette. At kvinderne »nøjer sig«
kan måske skyldes, at kvinder har for lidt
selvtillid. Det mener i hvert fald omkring
30% af de nordiske idrætsledere. I Dan-
mark og Sverige er det klart kvinderne,
som står for denne holdning, mens de nor-
ske mænd og kvinder enige.
I forlængelse heraf mener omkring 30%
af de nordiske idrætsledere, at kvinder selv
vælger ikke at ville være ledere. Men hold-
ningen er i alle tre lande langt mere ud-
bredt hos mændene end hos kvinderne.
Supplerende spørgsmål understreger, at
kvinder ikke nødvendigvis holder sig tilba-
ge, og at lige mange mænd og kvinder
(ifølge eget udsagn) gerne påtager sig op-
gaver i bestyrelsen, tager ordet på møder
og i forsamlinger og gerne underviser på
kurser. Kun meget få (under 5%) mener, at
kvinder ikke har tilstrækkelig erfaring som
ledere.
Relationer/magt: Ser vi på de relationel-
le forhindringer, er der markant forskel
mellem de tre lande. Bortset fra kvindernes
prioritering af familien tillægges de rela-
tionelle forhindringer i Norge og Sverige
lige så stor og sommetider mere vægt end
det individuelle valg. I Danmark er langt
færre enige i de udsagn, som handler om
relationer. Det drejer sig om magt i organi-
sationerne, om at mænd ikke opgiver deres
positioner, at konkurrencen med mændene
er for hård, eller at kvinder ikke opfordres
til at være ledere.
Her finder vi langt større tilslutning i
Norge og Sverige end i Danmark. For ek-
sempel er der kun 54% af de danske ledere
men hele 87% af de svenske og 75% af de
norske, som mener, at mænd har mest magt
inden for idrætten. Ligesom der er markant
flere norske (31%) og svenske (36%) end
danske (18%) idrætsledere, som mener, at
mænd ikke er tilbøjelige til at opgive deres
positioner. I Norge og Sverige er det som
hovedregel kvinderne, som understreger,
at relationelle forhold forhindrer ligestil-
ling. I Danmark er mænd og kvinder, i den
udstrækning de overhovedet finder relatio-
nelle forhold relevante, mere enige.
Endelig er der udsagnet om, at kvinder-
ne savner egne – og egnede netværk. Næ-
sten ingen (5%) danske idrætsledere er eni-
ge i dette, mens omkring hver femte af le-
derne i Norge og Sverige har denne opfat-
telse, og det er her klart kvinderne, som er
mest enige. Et opfølgende udsagn om, at
kvinder bør støtte andre kvinder i forbun-
dene, deler ligeledes vandene. 21% af de
danske idrætsledere mod 78% af de sven-
ske og 66% af de norske har denne opfat-
telse. Også her er det især kvinderne, som
går ind for dette.
Struktur: De strukturelle forhindringer
lider en mere krank skæbne. I Danmark er
der forholdsvis få, som overhovedet til-
lægger dem betydning. Flere i Norge og
Sverige gør det, men den store opbakning
til, at organisationens struktur eller sam-
fundets organisering er den største forhin-
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dring, findes ikke. Der er oven i købet stor
enighed om, at idrætsforbundene satser på
både mænd og kvinder (økonomisk, mate-
rielt og træningsmæssigt), og at kvinder i
lige så høj grad som mænd får støtte til at
stille op til ledende poster (når de vel at
mærke vælger at gøre det).
Men får organisationerne ikke skylden,
så klandres massemedierne for, at de ikke
giver tilstrækkelig opmærksomhed til
kvinders idræt. Kun hver tredje af de dan-
ske idrætsledere, 13% af de svenske og
22% af de norske er enige i, at medierne
deler deres opmærksomhed ligeligt mel-
lem mands- og kvindeidræt. Kvinderne er
mest kritiske i deres holdning overfor me-
dierne.
Handling for ligestilling
I forlængelse af ovenstående er den logiske
slutning, at kvinderne selv må gøre en ind-
sats for at ændre på forholdene, hvis de
altså overhovedet skal ændres. Det mener
næsten 3/4 af idrætslederne i Danmark og
Sverige og 60% i Norge (se figur 3). Der er
dog generelt lidt flere mænd end kvinder,
som går ind for denne løsning.
Dernæst er der en del tiltro til, at hand-
lingsplaner for ligestilling kan gøre en for-
skel. De to køn er stort set enige, men
handlingsplaner som strategi får langt stør-
re tilslutning i Norge og Sverige end i Dan-
mark. Resten af forandringsstrategierne i
form af vedtægtsændringer, kvotering og
mainstreaming, får ikke stor opbakning
hverken hos mænd eller kvinder. Undta-
gelsen er, at mainstreaming får meget stor
tilslutning blandt norske idrætsledere, som
også i højere grad går ind for kvotering.
Diskussion af forskelle og
ligheder
Den typiske nordiske idrætsleder har altså
en meget ensartet profil i Danmark, Norge
og Sverige. De forskelle vi finder mellem
mænd og kvinder og landene imellem af-
spejler for det meste forskelle i befolknin-
gen som helhed. Men dette til trods bliver
ligestillingsproblematikken opfattet mar-
kant forskelligt i de tre skandinaviske lande.
Danmark skiller sig ud som det land,
hvor interessen for ligestilling tilsynela-
dende er mest »afslappet« eller »ligegyl-
dig«. Danske idrætsledere mener f.eks. i
langt mindre grad end deres skandinaviske
kolleger, at kønsfordelingen i bestyrelser
og udvalg bør ændres, så kvinder bliver
bedre repræsenteret. Hvis det endelig skal
være, er mændene generelt mest indstillet
på ændringer til fordel for kvinderne. Dan-
ske kvinder ønsker måske i langt mindre
grad end deres nordiske søstre, at blive
promoveret ind i lederjobs? Ligeledes ser
danske idrætsledere kvindernes egne valg,
som de væsentligste forhindringer, hvor-
imod relationelle forhold og især struktu-
relle barrierer tillægges langt mindre be-
tydning. Dertil kommer, at en ret stor grup-
pe ikke ved, hvad de mener om sagen – el-
ler måske er de ligeglade? Faktisk har om-
kring hver 5. af de danske idrætsledere ik-
ke nogen holdning til, om der skal flere
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Figur 3: Hvad skal der gøres? Andel af idræts-
lederne som går ind for følgende handlingsstra-
tegier for ligestilling (pct.)
Strategier Danmark Sverige Norge
Kvinder må selv 
gøre en indsats 73 73 60
Handlingsplaner 26 47 45
Vedtægtsændringer 4 12 9
Kvotering 2 7 11
Mainstreaming 5 – 36
kvinder i bestyrelser og udvalg. Der er
markant flere med en »ved-ikke«-holdning
end i Sverige og Norge. I Danmark er
mænd og kvinder i høj grad ens i deres
holdninger, idet der i 10 ud af 14 udsagn
ikke er nogen signifikant forskel mellem
kønnene.
I Sverige kan man næsten tale om en
»politisk korrekthed« i holdninger til lige-
stilling både blandt mænd og kvinder, men
holdningen har ikke medført en større lige-
stilling. Og i Norge kan man spore en mere
markant feministisk holdning til problema-
tikken især blandt kvinderne, og her har
kvoteringsordningen faktisk medført en
større ligestilling og tilsyneladende også
en mere markant bevidsthed om problema-
tikken. I både Norge og Sverige er der stør-
re forskel mellem kønnene end i Danmark,
og kvinderne er især i meget højere grad
opmærksomme på relationelle og struktu-
relle forklaringer som magtforhold og tra-
ditioner end de danske kvinder.
Også på det politiske niveau genfindes
udsagn om, at ligestilling er noget, kvin-
derne selv kan vælge til eller fra. I maj
2003 udtalte den daværende danske mini-
ster for ligestilling Henriette Kjær i dags-
pressen, at eventuel uligestilling må være
et privat anliggende: »Det handler jo om at
diskutere, hvem der tager opvasken, henter
børnene, laver mad og ordner tøj« (Bruun
2004 s. 211). Samme minister skrev i en
kronik i 2003 i Politiken at, »Jeg har fuld
tillid til, at det enkelte menneske kan styre
sin tilværelse i samspil med sin familie.
Det skal staten ikke blande sig i«. Marian-
ne Bruun ser ligestillingsministerens hold-
ninger, som kendetegnes af en aflysning af
fællesskabets ansvar for strukturelle ulig-
heder og af en privatisering af ligestillings-
kampen, i modsætning til en ligestillings-
politik, der bliver betragtet som et vel-
færdsproblem og som et politisk anliggen-
de (Bruun 2004 s. 211, 216).
Så når både de unge danske kvindelige
studerende og de frivillige idrætsledere
fastholder deres tilsyneladende »postmo-
derne« identitet med individuelle valg som
eneste forklaring, er det også et udtryk for
en politisk holdning og en politisk kultur,
hvor strukturelle forklaringer hidtil ikke
har haft meget plads. Med mainstreaming
politikken ikke mindst på det kultur- og
idrætspolitiske område kan der være æn-
dringer på vej? Alt i alt stemmer vores re-
sultater godt overens med analysen af for-
skelle og ligheder i ligestillings- og idræts-
politikken i de skandinaviske lande. Især
den norske case viser, hvordan regulerin-
ger som kvoteordninger også har en positiv




1. I Danmark, Norge og Sverige er der tale om identi-
ske undersøgelser.
2. F.eks. var kvinderepræsentationen i det danske
Folketing i 1918 4 kvinder, svarende til 2,9%. I
1968 var der 19 kvinder, svarende til 10,9% og i
2001 var der 67 kvinder, svarende til 38,3%.
3. F.eks. var kvinderepræsentationen i det danske
Folketing i 1918 4 kvinder, svarende til 2,9%. I
1968 var der 19 kvinder, svarende til 10,9% og i
2001 var der 67 kvinder, svarende til 38,3%. Inter
Parliamentary Union, www.ipu.org
4. Pilotundersøgelsen blev udført på Institut for
Idræt, Københavns Universitet af forskerteamet
bag projektet »Kvinder på toppen- om kvinder,
sport og lederskab«. Pilotprojektets formål var
»ved dokumentation /kortlægning af kønnenes re-
præsentation at skabe en platform og et styrered-
skab for mainstreaming som organisationsudvik-
ling med særligt henblik på styrkelse af demokra-
tiet i idrætsorganisationerne.«
5. Vi har i denne sammenhæng ikke set på DGIs lige-
stillingspolitik og heller ikke draget sammenlig-
ninger mellem de to forbund.
6. Der er dog store forskelle mellem organisationerne
og deres kvindeandel i hovedbestyrelsen – i 2003
kortlægningen var der i DIF 10%, i DGI 22% og i
DFIF 0%.
7. Det kan der dog være flere grunde til, men det vil
kræve mere detaljerede undersøgelser dels på for-
skellene mellem DIF og DGI, da sidstnævnte har
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